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????????。???????????????????????、????????????????????????????????????? ? 。??、 、?? ? 。?????、 、??? 。
????????????? ? 、 ?
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????????????????????????っ?。??????????、????????????、????っ????????????、 っ ? ? 、??? ? っ ?。 ???? ? 、 っ っ 。
????、??????????????。????、???????
??? 、?????? 。 、 、 、 （ ）、?（? ）、 っ っ 、??? 。??? ? 、 、 〓??? 。
????、???????????????????????、???
??? 、 っ 。 、??っ??? 、 。??? っ 、 っ??? ? っ 。 っ?、? 、??? っ??? ? 。‥…
??????、?????、????
?????? 。






????、??????????????????????????????。????????????????? ?、 、??、 ? 、??? 。っ?? ?。
???????っ?。??????????っ?。??
????????????????????????
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??????、??、???????????????




?????????????。???????????????????????、??????????????? 、 ? 。??? 、 、????? 、??? 。
??????????、?? ッ 「
????」????? ?? 。?? 、?? ? ? （ ）???、???? ? 。
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???、 ? 、 ? ? ?
???、????????????????????




???、「 ? 」 ? 、（??）??????っ 。 ? 、 ? 「?????」 ??っ ??。???、??? ?????? っ 、「 」?? っ 。
???、??????ュ 「 」 ?
??? 、 、????? ? 「 」???っ ?? 。 ? 、? ????。
??、???「? ?」 、 。
??? 、 っ 、 「 」????? 。 、?? ???。
???????? ? 、 ? ??、 ????
??? ? ー? 。? 、ー???、 ? 、 （ ） 、??? ?っ 、??っ 。 っ （ ） 、??、 ?ュ
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??? 。「 ? 」??、?? 。 、「 」??? 、?????? ???っ?。?
??、?????????、?????「??」??
??? ? 。 ッ 、?? ? ???。 ???? っ
?????、?? ? っ 、 ?
ャ?? ー? ー 。??、?? ? 、???? ?? ?? 、 ュ??? ? 、??? ? 、
?????????? ? 、 、
???ッ?????。
????? 、 、 （ ） っ
???。? ー 、??（ ） 、?? 。
???????
???ー??????????????????、?
?????????????????????、??????????????????????????????? 。 ??????、???ー?????????????????? 。
????????? ?
??? 、 。??ー????????? ? 。??? ー 、??＝ （ ） 、????? 、 ー??? ? 。
???ー????????
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??＝???????????＝?????????
???、??????????????????????（ ? ） っ?? ???? ????っ?。???????、???ャー ? 、 、?? ?? っ 。?? ? （ ッ? ? ）??、 ? ＝ ャー?? ??? 。?? ?????? 、?? ? っ?? 。
ス トンーノ、の作形二漬飢  
??????、???????????ー?????
??、???????????????????????? ? 、 っ?? ?? ?、?????????????????? ??? ? 。 っ 、 ー 、?? ? っ ? 、?? ? ? ? っ?? 。
???????ー???、????????????
????? っ?? ? 、?? ??? ??? ??? 、 、??ー ??? ? 。 ー?? ? ー?? 〓? 、?? 。
?????ー???????????、?
????? 、 ?? っ?? 。 ?







????? ? 、 、 ?
??? 、 ?。? 、?????ッ ー ? ???????????、 ?? 。 、??? っ??。 、 、 ?????????????。??????????????、???ー?????????????????、 ?、? ? 、?? 。。
????????????????。????、????、???????????、???????????? ? 、 っ 。
??????、?????????????????
???。 、? っ???? ?。 、 ???? ? 、 、??? 。??? 。
????????、???????、????、??
??ャー ー（ ） 。??、? 、 ? 、??? ? 。 、??? 。 ャー ー 、??、 ? ?っ 。?、? 。??? ? 、 ッー?? ? 。
?ャー?ー???????? 、
???? 、「 ッ
（??????????）」???????????。??? 、 、???、????? 。 、
ー■●■－●●◆－●▼●■■t●■●■－一■●－■●ヽ■－■◆■■■－■■ヽ■■■－▼■■◆■一■ヽ■●■▲●■～■－◆■■－■■…■■●、∨■－■■■－◆■◆●▲■●●■■■－｝●■●■●－▲■●■■■‥■●■h●■▲■●●ヽ■…Y，■◆＿●■●●‥■●－●｝■■－●■●■一■■■，  
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????ゃ??????????、???????????????っ?。??
?????っ?、??????、??（???ィ????） ? ? ? ? ?
????? ?、? ?????????????。???、 ?、 ??? 、 。 、????? 、 。
???????? 、
??。 っ 、 、????? 。 、 、??? ??? っ 。 ? 、 、??? 。 、??? 、??? 。 、??、 っ 、 。
???????、????? 。
??? 、 、 っ????? 、??。 ?? 、?、 ? 。 、?? ? 。 、?? ? ? 、
?????????????????。???、?????????、???????、????????っ??、? 。
???
??、???????????、??????。???? 。 ? ?
?????????。??、??? ? 、 ?、 ???? ? 。 、?? 、 ョ 、??? ? ? 。
??、?????、? ????ャ??ー??、?
??? ? 。????? 。 、???、 ?? 、???。 、 、 ー??? 、 、??? 。??? 。 ッ??、 、?? ? 。 、?? ? 、 。
????、?????????????、?????
ナ●ト▲■◆■●■◆■■■ゝ■■●■■■●■■■  
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???????????????????、???????。????、???????????、??????、? 。
???、?????????????、??????
??ー ? 、??。??? ??、? ? 。???、 ? 、??? ? っ 。 、??? 、 ュ 、 ャー?? 、 ャ 。??、 、 ー ッ???? 。 っ??? ?、……
???ュ?????????????、 ?
??? っ 。????、? 、?っ?、 。っ??、 ュ 、
。?






???? っ ? 。???????、??????????、????????????????????? 。 、 、 ?? 、、 ? 。
???、??????、???、?????






?、? 、?????? ? 。 、 ??、? ???? 。
???、????っ???????????????
??? 、?????? ? 。????????????? ???? （ ）??? （ ）??? （ ）??? （ ）??? （ ） （
????）。?
??? （ ） 、
???（ ??）。?
??? （ 。????????（ ） （ ）。
??????????????????
???????????。???????????。???? 。??? 。???（ 、 ）






????????、? 。???? （???） ? ????????????????（???）???? ???????????????? ???? ?? ?? （
????、????? ?? ? ????????????????? ）??????????????? ? 、 ? ???。 「 」 。
????????? ? 、 ? ??
?、? ? 、?????? ?? 。
???????????? ?、?? ??? ?
??? 、 。
??? 、? ー ュ
??? 、 。
一●●■→■▲■■●■【■●′■■■∧■■■†■←←■■←｛●■－■●●－→●●，†■←■●■－▲、■－→●▲←†■◆【●■●→●●－→●◆－●t●■●■■∧●●■→●－－、－●‥い－◆←－■●●■ヽ■■～■－■一→－■◆－■t－←～－－へ■■｛■t′■、◆▼◆－■■◆－◆■●－▼t●←  
－12 －   
?????????っ????????、?
???????。???????????
（????????、??????）?????? 、 ???、 ?。???????ー? ー 、








?????、??????????ュ?????、「???」??????????????、? ? 、 ??? ? 、 、????? 。? ? ー??、 、 、??、 ? 。
????、???????? 。 、
????? ?、??、「??」 ??? ? 「 ョ??? 」、??」 、 。
???????、???????、?????? 、 ? 。 ?「??」??????????????????ー 、???、? ???????。??????、????『??????』?、?
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??????、????????????
?????????????????????????????????ー?????????、???。 、??、 、 ??? 、 、?????? ? 、 っ っ??? 。 ?
???、???????????????
??????????、????????、????、?ッ???ォー????ー??????? 、 ? ィ??ッ ィ 、 。
??????????????。??








???、?????ー?????????。??? ? 、 ??? ??? ????? ????、???? 。
????、?????????????。?
????? 、????、 ????。「??っ 。??? ???。??? 」 ???? 、 「?? 、 〔??〕?? 」?。 ??? ??。
????????????っ??????
ー??????? ? ） ????? ?? ?、?? 。??、 っ?? ? 、??っ 。「
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?????????、????????」??っ???。???、???（????????? ）??? ? 、?? ャッ ? 。 ?
???、???????????????
?ャッ 、????? ? ? 、「?? ?」
?、??????????、?? ?




???????????????????????っ??????、??????????? ?、 ? っ?? ???。 ??? ????????。 、?? ? 。 、 っ???っ 。
???????????、???????
?、??????????、?ー?ッ????? ? ? ? ???? ?。 、 ? ? ????ー ?????????。 、 、、。
（???????
??????。????????????????????????っ???。?????? ? ??? 。? ???? 、 、?? 、??? ? 。??????? ? 、??? 。??? 、??? 、?? 。 、????? っ?。 っ?、 ?? っ 。??? ? 、?? っ 、?? ? ????。?? 。??? ?? ? 、??? ? 。
???????????、???????
???? 、
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????っ???、???ャ??????
???????????????????????? ?????????????????? ?? 、?? 。?? ? っ?? っ? 。 、?? ????? ??っ っ 、
????
?? 、 ???????????、??????。???????????????????????? 、 ???? 、?。??? 。? ー? っ 。 ー っ、
?????『?????』?
（??、????、????）?
????????????????????????っ??、??????????????? っ 。??っ ? ? 、??? （??? ? ）??? 。
?????????????、?????




? 〞 。っ 。〝??????????
〞。
（???????
?????????????????????????）???????????。????? 「 」 「?」? ? ???? 、?????? 。 ? ャ?????? 、??? ー ェ??? ??? ???? 。 「 」??? っ 、 「 」??? ー ェ 、????????ー 、??? 「??? ? 、??? 、??? ?? 」????????っ っ????。?
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???????????????????
?????、??????????????「?????????????????????? ? 」?????????????。???????????? 、 ??????????。??、 ー ィ??? 。 っ 、 〓??? 「? 」??? ー ー?ィ???? 。??? ? 。 っ?????????
?????????????????（??
???） 「 」（『????』? ） 、??? 、?? 、
?????????????????、???? ー ?ょ??。 、??? っ
?????????』?
??????「??????????」?
?????????。???? ? ?? ???????????????。?? ー????? 、 、??? ????????????????、???????????? ? ? 。
???????????、???????









っ?。????????。「???????????? 、 ? 、??? 、?????? ?
??????
?????
???? 。 …… ??????????????????????、????????????????。
（????）?
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???? 、 ??????…‥?????っ?、??? ??、 ……??? ??????????、 ?????? ?。」（ ） ??っ? 、? 「 」 「?」? ????? ? 。???? ?、??? 、?? ??、? ??? ?? 。?? ?? ??? ??、 ? ????????
????????????????っ?
????、?? 、?『 』??? っ 。?? ? 、?? ? 、 ? ???? っ 、???、 ???? ??、?? 、『 』??? 。
『??????』???、「????」。?
??????????????????、????????「???」??????????? 。 、 、??? っ? ???。 『 』??? 〞??? ?『??』???????。??????????、 、?????? 。??? ? 、?』? 。???、???????????????
??、 ??????? 、?』? ? っ 、??? 、 っ ? ??????っ???? っ???っ???????????????????。??
??????『??????』????
（??、????、?????）?
?????、??、????????????? ? ???? ?? 。
?????????????
??? ? 、?? ???。? ????? ? 、? ????、 ???? ?? っ ー??? 。 ー??? 、 、??? 、??? っ 。「 」??? 、?、? 、 、??? っ （ 、?ー? ー ）。
???????、?????????、?
（???????
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?。??????、?? ? ? 。?? ????、 ? ?????ー ???? ???? 。 「 ?」???? 。「 ? 、?? ? 」 。?? 、? っ?? ??? 。?? ?っ 。 『 』??????????? ?、 ????? ????? ?? っ??? 。 ッ?、 ?????、 、?? ??? ??? 。
（?????）?
???????っ???????????
??『???』???????、????????っ?。????????????????? ? ? 、 ???? 、 っ??? ? 。??? 「 」??? 、 「 」??? 、 っ?? 。?、 ???。?? 、?? ?????? っ??? ー???、 ー??? ?????? 。 、
??????『???』?????????
（??、????????、????????、????）?
????????????????????????????、?????????????? 。 っ??? 、 ???、??、 っ 、??ー ? 、??? 。
????????????、??????
??? ??????? ? 。??? 、???、??、 『 』 っ 。
（??????




??????????????????????? 、??? 、?????? 、???
（?????）???
??? 。???????? ????? 、?????? 、??????
???????っ?。??
?????????????。???????????????










???????????? ? っ 、?
?????????? 、 ‖?﹈ 、 ?? ??? ? 、 ?? ??? ? 」?? ??。
??????????????ー??????????????
ー?ィ ?。（ ? ）
??、? 「 ? 」
????? ?? ?〕、? ??????????
???㍍ ?
??? （ ?）?? ??【〓 ?? ?
????ェ???
???????、、、?????????????ェ??（????
















???、『??』????????????????????? ?? ? 。?? ??? ??。??????、????????? ?? ?? ?、 ??? ?? 、 ? ?。 、?? ?? 。
?…???????????????????っ?。??
??????、 、?? 、 、?? ??? 、 、?? ?? 。?? ?? 。 ?? 、?? ?? 。
????????????? ?
ョ??? ? っ 。














???、?????、??????????????、?????????????????????????????? 。『 』? 「??? 」 、??? 、??? ? 。
?、????????????????『????』?
?????、 、?ェ??? 『 』 、 ?????????????????、??????、? ????????っ?。?ー?????????。 ?。 、っ ? ?。
????????????????、????ィ??????? 。
???????????、?????????????
????????????????? っ 、??? ????????、???????????、? ???? 、（ ）、 （ ）??? 、 、っ???、 っ??? 、 、??? 、 、???? 、??? 、 ュ ーョ?? っ??? 。 ????? 、?????? 。??? 、??? 、







??? ュー 、 ? ッ????? 、????、??? っ ???、?????????????????????????。??????????、?????????? ? 。ィ ィー 。、 ?。
???。??
『?????』????????、??ー?ッ????
??? っ ???っ?????????????????、?????、??ュー?????????????? 、 ? ??、? ? ? ?????っ 、 っ
??????????????＝???????????




????。? 、『 ー???? っ っ??。 ? っ??? 。
?????????
?、? 、?????? ???? ? 、??? ー
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????、??????????????????、?????????ッ????????????????????? ? 、 ???? 、???……。??????
???????????????
???????、?????????????????
??????? ー 、????????? 、??? 。 ????????。 ??????。? 、 ?? 、?? ?、 、 、 、????? 、 、 、?? っ 。????、 っ??? 、?? 、????? 。?
????????、????????????????



















?????、「??」?????????????????????っ???。????????????っ????、???? ? ? 、? ???? 、 ? 「 」?? っ 。 、 「????? 」 、? ??? 、 ?? ??」? 。
???????????、??? ? ?
????? 、?? 、 ?「 」??、 ??? ?
???
，■‥  ■■＝－  
???????、??????「??」?????????????????????。???????、??????????? ? っ ?、 ? 、??? っ っ? 。???? 、 、??っ っ 。??? 、??? ー ー、??。
????????、??????っ????、??????
???? 、?????? ? 。 、??? 、 「 」???。 、??? 、??? 。 、??? っ 。??? 、 「 」?????? っ 、???。 、 、 「?」???? ァ っ 。
????、???????????????????、??
??? 「 」





??????ャッ????。 、 ?? ?「????」????????????????????????? ?? ?? ???????? ?? ? っ??「 ?????? ????」 ?? 。????? ??? 。
??「?????????? 」
??? 。 「?????」 、??? ?? ? 。 ???? 、?? ? 。?? 。?
???????????? ? 、
???????
???????????????（????）??????????????????（????）?????????????。 ? ???? 、? ???? ? っ??? 。 ョ ー??? 。
???、??????????????????。????
??、 。???「?? 」 、??? ???? 、 。??? 、 、??? ???? 。 っ??? （ ッ??? ）。
?????????、????? ? 、
??? っ?。???、「 」??? 。 、??? ? ? 、?? 。 、「?? ? 」 「?????っ 」 。
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??、??『?????』??????????、????
ょっ?????「????」????「????」???、???????????????????（?ー????????）???。 ? 、? 、? 「???」 。
?????、????っ??????。???、?????
??? ? 、 、 ? ???（??? ? 、 っ??? ） 、??? ???? 。
「?っ?、?、????????????????」?????、「????????????? ? ?
「?」?????、?????、 ? ?、『?? 」??
? ?????????????????
、 ? ?????????????????っ ???。?????????っ???。
「??」?????
????
??????。???、??、?????っ???、???????????????、????????っ??????????っ ? ? ? ?、 ???? 、『 』 っ? 。
???????????????、????????、??
??? 。 ?、??ー???????????? 。 、??? 、 っ、 ー 、 。
?????????、?????????????????
。 、?????? っ 、??? 、 ッ 、 っ??? （ 、 「 」??、『 』 ）。
???????????「??」??? 、
??? ? 。 、????、? っ???? 、??? ? 。 「 」?、「 」?? 。 、「 」???。? 「 」 、??? ? 。





?。???????ー?ュ??、??、?????????っ??????。?????????ェ????????。?????????ェ? っ 。 ? ? ???。 ? 、 ? っ ???? 、 ? ? ェ??? 。
???（???）??????ェ???????????????
??? ? っ 。 、 ェ?????? っ 。 っ 、 ェ??? 。 。
?????? 「 ? ? ー 」 。
??? ィ 、???、?? ー 。 、??? 、 ェ 、??、??? 「? ー 」ェ 、
????????????????。「???ゅ?? 」 ?
??????、 、 。
????、????????????、「??」??????????? 。? （ ） ?? ???? ? 。 ー?? ???? 。
???????????「???????」???。?????
????っ 「 」 っ?。 ー ッ 、???。??? ???っ ?????????。???? ? 。 。
???????? 、 ? ?
?。? 、 ?ー ッ 「 。「???????ー??」?????????????っ?。????? ? ?? ッ? っ 、?????ー? 、 、 、
??? ? ?





??、??????? ー ュ ???。????????? 、
29   
???????。????ィ???????、?ェ??????????????????????????????????????? 、 っ っ 。
??????????????????????。??????
??? 、 「 」?? 、???っ ?? っ 、?? 。 っ 、 ュ ァ??? 、 ?? 「〝 ? 」? 、?ょっ ョッ ? 。 。
「???????????????。????、????ェ??
????、?ャ?????、?? ? ? ?、 、 〝?? ???? ? ????? ???????。?
????〝?????????????。??????????
?ァ?ッ????? ? 、 ? ょ?? ? 、??? ……」??? ????? ? ?
???????ィッ?????ャ????? ??? ?? ? 、 〝????????????、???????っ? ?、?? 、 っ 、????? っ 。 、
????????、????????????????。??
?????????????????、???っ???????




?????????? 、???????????? 、???? っ 。 ??、???? っ 。??? 、??? 、?? 、????? 、 、???
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??。???っ?、????????????????、???????っ???????、???????ー?????ー??????っ 。? ? ? 、 、???? ? ? 、? ????、 ???? 、 、（?????????っ???）?????????????????、
?、???? 。??? 、? 、??? ? 、??? 、 。??、 、??? 、「??? ??????????。 、?? っ 。???、 、??? っ 、 、??? 。 、 （??? ）?? ?（?）?? 、 ?????? 、???? ???? 、
????????（??????、???????????????? ? ???? ? ???? （ ） 、 、??? （ ??）???? ????? ?????????。????、 、?、 ? 。????、 （ ） 、???（? ） ???? ? 、??? っ （?? ）。???????、 、??? 。 、 、?? っ??、 ?、?、 ? っ 。 、?? ? ? 、????? 。 、??? ー 、???、 ? 、?? 、??っ??、 。




??? （『 ュ ー ョ 』 ）
???????
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六 六 五  











??? （ ???）???????ー ?（『 ? ??』?????????
???????






??（ 『 ???ー????』）?????（ 『
?????』）?
























?? （『 ??? 』 ）??? ??（『 ?? 』 ）
???????
????????????
?????『????』????? ? ? ???
?????
























八 六  
iブヨ 七 「コ  I＝コ  
／ブ ▼／ブ   
セ セ ヨ工  
月 月 月  
五 五 五  
月 月 月   
???
月 月  




???????? ョ??ャ?? （? ）??? ? （『 』）
???????



















五 五 五 三  




























五 三 三  

















（ ッ ー ） ?
??????????
?? ??ュ ー?ョ （『 ュ ー?ョ?』）
???????














? （『 』? （『＝ 』 ）
「???」?「???ー?????」（??『〓????』??
???）?
（ ???）?（『 ? ???』…??）?ィっ（『 』 ?） ? ?? ???
?????????
‖??????
????????????〜???
?????
???????????????
?????
?????
????
??????
〓‖????
﹇??????ーーー????????
「?????
????
「．．??
??「??
【????
??????ー??
????
???．??
?．????
ー、?「????ー????? ?????ー?「????】??
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???
??????????〓?????
?????
????????????????????
